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A prática em Gestão de Saúde é uma atividade realizada pelos alunos de 
Graduação dos cursos de CST em Gestão Hospitalar, CST em Saúde Pública e CST 
em Gestão em Vigilância em Saúde e tem o intuito de estimular a pesquisa 
cientifica entre este público.  
A proposta está baseada na realização de atividades de extensão ao longo de 
todo o curso de graduação, favorecendo a aprendizagem e a aplicação prática de 
conteúdos considerando a necessária interdisciplinaridade.  
  O objetivo da ação, portanto, é favorecer o processo de ensino-aprendizagem, 
a partir da aplicação prática dos conteúdos estudados ao longo da graduação por 
meio de atividades acadêmicas que envolvem leitura de textos, visitas em campo, 
elaboração de relatórios e de artigos científicos.  
 
Procedimentos Metodológicos  
  
As atividades desenvolvidas podem ser elaboradas de forma descritiva ou 
em formato de questionário, sendo assim, essa seção se apresentará em diferentes 
formatos.  
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A Atenção Básica à saúde é o conjunto de ações que visa estabelecer a 
prevenção, promoção e proteção a saúde individual e coletiva da população, 
desenvolvidas por meio de práticas integradas a gestão qualificada realizada com 
uma equipe multiprofissional. A Atenção Básica deve ofertar a atenção integral e 
ser responsável por coordenar o cuidado dos usuários no caminhar pelos diversos 
serviços da rede. O serviço nacional de sistema de saúde deve segir os modelos da 
AB para o melhor desenvolvimento de resultados para a saúde da população.  
Com a Politica Nacional de Atenção Básica (PNAB) instituída pela portaria 
nº 2.488/11 estabelece as normas para organização da atenção primária à saúde. 
Seguindo o novo modelo, a PNAB sofreu algumas mudanças no decorrer do período, 
visto que concorre ao desenvolvimento de melhorias notórias para a composição da 
saúde pública, dentre elas, em 2017 a PNAB a ESF, Estratégia Saúde da Família 
totalizando 42.855 equipes, Agentes Comunitários da Saúde, atingindo 263.924 
equipes, Agentes de Combates a Endemias, Equipe de Atenção Básica, Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família, Oferta Nacional de Serviços Essenciais, Gerente de 
Atenção Básica, dentre outras políticas e ações implementadas e regulamentadas 
através do desencadeamento de novos desafios encontrados durante o ano de 
mudanças nos processos da AB. 
A prevenção de alguma doença deve partir conscientemente da população, 
desde o gerenciamento adequado de estratégias que possam evitar qualquer tipo 
de doença, como por exemplo o lixo. A segunda etapa do processo é estabelecer 
métodos adequados para implementação de recursos que visam a proteção contra 
uma determinada doença, se enquadrando no processo de vacinação por exemplo. 
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para cada pessoa, registrando alguns dados como local onde mora, condição 
sanitária e precipitação de uma determinada doença para a população. A condição 
de prevenir uma doença é mais fácil do que combate lá depois de prefixada no local.  
A Atenção Primária a Saúde possui diversos serviços que contemplam uma série 
de especialidades a favor da população. O SUS é um Sistema que todos podem 
utilizar, a saúde pública diversificada composta por uma equipe multidisciplinar. 
Já utilizei diversos serviços do SUS, como tratamento odontológico, clínico, 
oftalmológico, entre outros, bem como já precisamos do acompanhamento de uma 
equipe saúde da família, que atendia a domicilio, muito atenciosos e pacientes, pois 
era um tratamento com minha avó, que teve AVC, decorrente de diabetes. 
Em Pinhais, a Secretaria Municipal de Saúde culminou projetos relativos a 
melhoria do atendimento em saúde nos postos de atendimento, unidades de saúde, 
hospitais e pronto socorro, designando a principal característica a qualidade no 
atendimento e suas prioridades, também a qualificação através dos certificados de 
reconhecimento, por exemplo, Certificado Hospital Amigo da Criança, selo 
ganhado por uma maternidade, por oferecer práticas e induções de maneira 
humanizada e natural. A participação da população para com as melhorias à saúde, 
vem através de relatórios de pesquisa feitas através de mídias e redes de acesso 
onde essa população tem facilidade de responder sem estar sendo influenciado nas 
respostas, o projeto apsus, um método prático de levar saúde até as pessoas que 
não possuem condições de chegar até um posto, é atendida através de uma unidade 
móvel do Sistema único de saúde. 
Para obter a licença sanitária, é necessário entrar no site da prefeitura e 
realizar o cadastro de alvará de localização e de funcionamento, em seguida 
solicitar o agendamento da inspeção sanitária para verificar se o local está em 
conformidade, logo após o check list, segunda inspeção, abrirá um prazo para 
solicitar a licença sanitária através do site da prefeitura. Para renovação da 
licença, o processo é o mesmo, é necessário agendar novamente uma nova inspeção 
para verificar se o local está em conformidade. Se algo não estiver regular, o 
proprietário terá um determinado período para adequar todos os trâmites e assim 
realizar o check list sanitário.  
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A vigilância epidemiológica garante o fluxo eficaz dos processos que 
requerem atenção no que se refere ao cuidado em saúde, atenção em saúde, e 
principalmente fiscalização em saúde, visto que o controle de infecção deve ocorrer 
de forma centralizada e transparente, logo à partir da colaboração da população, 
desde princípios básicos como redução do lixo, diminuição dos poluentes, descarte 
correto, limpeza efetiva dos terrenos, teremos uma queda no índice de patologias 
crônicas que se multiplicam na população, sendo assim, a vigilância deve atingir 
até mesmo as regiões em que o problema patológico está nascendo e não somente 
onde ele é tratado, pois o causador ainda está fazendo vítimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
